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Le Tonkin 
N o u s r ecevons , d ' u n e sou rce au to r i sée , 
la not ice su ivan t e su r le T o n k i n ; n o u s 
la p u b l i o n s avec d ' au t an t p l u s d ' e m p r e s -
s e m e n t qu ' i l n o u s est r e v e n u q u e quel -
q u e s - u n s de n o s c o n c i t o y e n s se p r o p o -
sa ien t d 'y émig re r . O r cel te con t r ée n e 
saura i t , en a u c u n e m a n i è r e , ê t re con-
seil lée, c o m m e b u t d ' émig ra t ion . 
Situé entre le 20" et le 23° 30' de latitude 
nord et entre le 100" cl 10(3° de longitude est, 
le Tonkin est borné au nord et nord-est, par 
la Chine ; à l'ouest par les régions du Laos 
confinant au Siam et à la Birmanie: au sud 
et sud-est par l'Annam et la mer de Chine. 
Ce vaste territoire présente deux régions bien 
distinctes, une partie montagneuse ou de 
hauts plateaux s'étendant au nord et à l'est et 
une autre partie plate et basse, appelée Delta, 
qui touche à la mer. Les cotes, qui s'étendent 
sur une longueur de 400 kilm., sont basses et 
marécageuses dans le sud, en longeant le 
Delta : elles se relèvent, vers le nord, en fa-
laises à pic très découpées, bordées d'une 
multitude d'Ilots rocheux, formant des baies 
nombreuses où s'abrite toute une population 
de pécheurs. Ces baies étaient autrefois un 
repaire de pirates chinois et anamites qui, 
maintenant, ont à peu près disparu devant la 
chasse que leur font les croiseurs français. 
Le. climat du Tonkin est chaud et humide. 
L'année peut, à la rigueur, se diviser en qua-
tre saisons, comme en Europe, mais cepen-
dant fort inégales: l'été, de mai à octobre: 
l 'automne, d'octobre à novembre: l'hiver, de 
décembre à m a r s : et le printemps, de mars a 
mai. Ces deux saisons intermédiaires ne sont 
pas très tranchées, la température demeure 
encore très élevée dans la journée, les nuits 
seules sont fraîches et agréables. Les écarts 
thermométriques entre les différentes heures 
du jour sont assez considérables pendant les 
mois de l'automne et de l'hiver, mais pendant 
les mois de l'été le thermomètre varie peu et 
tend presque, en juillet et août, à rester sta-
tionnaire. C'est ainsi que dans les mois d'hiver 
la température descend parfois jusqu'à - j - 8" 
pendant la nuit pour remonter à - j - 25" dans 
le milieu du jour, et que, durant l'été au con-
traire, le thermomètre n'oscille que très peu 
et se maintient entre 30 et 32", la nuit et le 
jour ; quelquefois il atteint 3.8". C'est bien cette 
constance dans l'élévation de la température 
qui est le plus préjudiciable à la santé des 
immigrants originaires de nos contrées. Elle 
affaiblit graduellement les natures les plus 
robustes et ne saurait être supportée sans trop 
de danger que par des personnes absolument 
saines et ne souffrant en particulier ni du foi, 
ni des rognons ni des poumons. Décembre, 
janvier, février et mars permettent aux Euro-
péens de se reposer quelque peu des fatigues 
de l'été et de faire une nouvelle provision de 
forces. Cette saison-là correspond assez bien 
à celle de novembre dans le centre de la 
France, avec un temps coiuei ' tet humide. En 
avril, la température monte rapidement. C'est 
le commencement de la période des orages, le 
ciel est souvent couvert, mais le soleil, déjà 
ardent répand, au travers de cette brunie, une 
chaleur humide désagréable et malsaine. Avec 
mai arrivent les fortes chaleurs, accompa-
gnées d'orages violents. Le soleil surchauffé 
un air saturé d'humidité qui devient étouffant: 
les nuits sont alors surtout pénibles. En juin, 
la température s'élève encore et elle se main-
tient égale durant le mois de juillet, époque ou 
les orages sont très intenses. Lo mois d'août res-
semble encore beaucoup aux deux précédents, 
les nuits seules sont un peu moins chaudes, 
bien que toujours fatiguantes. C'est le mois 
des plus fortes averses. U s e produit souvent, 
à cette époque, une forte crue des Meuves, 
toujours suivie d'inondations. En septembre, 
la chaleur baisse un peu. Bien qu'elle soit 
encore brûlante dans les heures du milieu du 
jour, elle est moins humide et par conséquent 
plus supportable. Les nuits procurent un peu 
de repos. La fraîcheur commence à se faire 
sentir en octobre, surtout la nui t ; il ne pleut 
plus guère et l'humidité diminuant les cha-
leurs sont souvent plus faciles à supporter. 
Le climat du Tonkin produit sur les Euro-
péens mêmes bien constitués une anémie plus 
ou moins passagère et dangereuse qui dispa-
rait en général par le fait du séjour des ma-
lades dans une contrée tempérée. Ceux qui 
ont un germe quelconque de maladie, qui ne 
sont pas très robustes ni jeunes ou qui ne sa-
vent pas se soumettre aux règles les plus 
strictes de l'hygiène, ont tout à redouter du 
climat du Tonkin. Le costume, l'alimentation, 
la régularité dans le travail, une grande pru-
dence dans les rapports sexuels et la consom-
mation de boissons alcoolisées jouent au 
Tonkin un rôle de première importance. 
Les Européens ne peuvent se livrer au 
Tonkin à des travaux fatiguants; les affaires, 
le commerce, la surveillance dans l'industrie 
sont les seules occupations qui puissent leur 
convenir. Les indigènes conservent le mono-
pole des ouvrages pénibles et de la main-
d 'œuvre; en général, la culture du sol leur 
est exclusivement réservée. Il n'y a pas de 
place au Tonkin pour l'ouvrier européen, car 
il ne résisterait pas au climat et succomberait 
aussi devant la concurrence des indigènes. 
Quant au petit commerce de détail il n'offre 
aucune perspective de notables profits aux 
négociants européens; ces derniers ont à lutter 
contre le commerçant chinois qui se contente 
d'un bénéfice très minime et pour lequel les 
frais généraux sont presque nuls. Nous ne 
considérons donc absolument pas le Tonkin 
comme un pays digne d'éveiller l'attention de 
nos émigrants, et nous ne saurions conseiller 
à personne d'aller y tenter fortune. En règle 
générale, l'émigration vers le Tonkin ne de-
vrait se composer que d'un choix tout à fait 
spécial de commerçants familiarisés avec les 
coutumes françaises, foncièrement rompus 
aux affaires et pourvus d'importants capitaux. 
Ceux-là seuls peuvent espérer de s'y créer 
avec le temps une situation, en admettant 
toutefois qu'ils puissent résister à l'influence 
pernicieuse du climat. 
D'après le dernier recensement, la popula-
tion européenne civile du Tonkin est de 1150 
individus seulement qui se décomposent de la 
façon suivante: 510 à Haï-Phong, 411 hommes 
et 99 femmes dont 45(5 de nationalité fran-
çaise : 439 à Hanoï, 352 h. et87 f., dont 401 d'o-
rigine française. Le reste de la population e u r o 
péenne se répartitpnrpetitsgroupes clans toutes 
les provinces. Le Tonkin a une superficie d'en-
viron 100,000 kilm. carrés et une population 
civile et militaire évaluée à 10 millions d'âmes. 
La capitale est Hanoï avec 150,000 habitants. 
Tonjhoa, Haiphong, ports de mer ont environ 
10,000 habitants, Sontai, port aussi en 
compte 12,000. Le Tonkin est divisé adminis-
trativement en 13 provinces, et au point de 
vue judiciaire, en deux circonscriptions ayant 
pour chef-lieux Hanoï et Haiphong. Deux tri-
bunaux de première instance, institués dans 
ces villes et relevant de la Cour d'appel de 
Saigon, sont chargés de toutes les affaires de 
justice du Tonkin. Le Tonkin fait partie de 
l'union douanière indo-chinoise. Les impor-
tations sont soumises au tarif général et les 
services de la douane relèvent d'un directeur 
siégeant à Saigon. Les correspondances pos-
tales dans l'intérieur et avec l'étranger ainsi 
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que les communications télégraphiques sont 
assurées par un service régulier, fonctionnant 
sous les ordres d'un directeur qui réside a 
Hanoï. Des bureaux de poste et de télégraphe 
sont établis dans toutes les résidences et vice-
résidences. 
Marques de fabrique et de commerce 
La maison C. Zivy, successeur de H. 
et C. Zivy frères, fabricants d'horlogerie 
à la Chaux-de-Fonds/a dépose au Bureau 
fédéral de la Propriété intellectuelle, à 
Berne, le 24 juillet 1895., sous nQ 7641, 
un signe Turc, appelé «La Tourali». Ce 
signe, employé comme marque d'origine 
pour une infinité d'articles fabriqués en 
Turquie, et reproduit sur les cadrans, 
fonds, cuvettes,, emballages des montres 
destinées à ce pays, ne peut être reven-
diqué par un fabricant quelconque, 
comme sa propriété. 
La maison soussignée reconnaît, en 
conséquence, que le dépôt qu'elle a fait 
de ce signe, ne lai donne nullement le 
droit exclusif de l'employer. Elle s'in-
terdit donc toute action quelconque 
contre les fabricants d'horlogerie, négo-
ciants et commerçants qui en l'on! ou en 
feront usage. 
La présente déclaration a été faite 
volontairement, ensuite du préavis du 
Secrétaire général de la Chambre canto-
nale du commerce, de l'industrie et du 
travail. 
La Chaux-de-Fonds. le 28 août 1895. 
p . p°" C. Zivy. 
(signé) M. Dreyfuss. 
Douanes égyptiennes 
Remboursement des droits perçus sur les 
colis postaux, en cas de réexportation. Le 
Journal officiel égyptien du 27 juillet 18uô 
publie les instructions ci-après concernant les 
marchandises expédiées par colis postaux et 
le remboursement, en cas de réexportation, des 
droits perçus par la douane : 
Les marchandises arrivant par colis postal 
peuvent, à l'égal de celles importées dans les 
conditions ordinaires, donner lieu à un rem-
boursement de droits ou à la délivrance d'un 
raftieh dans le cas de réexportation. 
Toutefois, comme les colis postaux ne sont 
pas tous soumis à une vérification minutieuse 
à l'entrée, la douane ne peut être en état de 
délivrer pour leur contenu un keclif détaillé 
pouvant rendre possible la vérification de 
leur identité à la sortie, ce qui constitue la 
condition essentielle exigée par les règlements 
pour effectuer le remboursement des droits ou 
la délivrance de la raftieh. 
En conséquence, la direction générale des 
douanes informe les intéressés que. pour 
combler cette lacune, il sera loisible à tout 
destinataire de marchandises arrivant par 
colis postal, de réclamer un kechf détaillé 
pour ces mêmes marchandises, et qu'à cet 
effet le colis, avant d'être délivré, devra être 
ouvert et son contenu vérifié. 
Les colis postaux destinés à des personnes 
habitant l'intérieur devront être, sur la de-
mande des intéressés, envoyés au bureau de 
la douane d'arrivée pour être soumis à cette 
formalité. 
Le nouvel arrangement jugé par un 
négociant suisse 
Le bulletin d'août de Ia Chambre de 
commerce française à Genève, contient 
la lettre suivante.. 
!Monsieur le Rédacteur, 
Permettez qu'à côté de toutes les 
opinions qui se sont produites au sujet 
du nouvel arrangement franco-suisse, je 
vienne vous donner celle d'un négociant 
genevois. 
Cet arrangement est, selon moi, étant 
données les circonstances qui ont suivi 
le rejet du traité de 1892, ce qu'il devait 
être, ce qu'il pouvait être, c'est à dire 
le résultat de concessions réciproques. 
Je n 'en veux pour preuves du côté de 
la France, que les réclamations qui se 
sont produites de la part de la soierie 
lyonnaise, de la broderie de Saint-
Quentin et les arguments donnés à la 
Chambre par plusieurs orateurs, lors de 
la discussion de cet arrangement. Du 
côté de la Suisse, je vois les réclamations 
des industriels de la Suisse orientale, et 
d'avance j 'entends les doléances de ceux 
qui ne sont pas contents, lors du débat 
public devant nos Chambres. 
Tout cela n'a rien d'anormal, et a-l-on 
jamais vu une mesure d'utilité générale 
ne pas léser quelques intérêts particuliers. 
Ce que je voudrais particulièrement 
relever, c'est l'assertion qui s'est pro-
duite plusieurs fois ces derniers temps, 
que la Suisse avait vendu ses droits 
d'aînesse pour un plat de lentilles et 
était sacrifiée. 
Je ne le pense pas pour les raisons 
suivantes: Par le traité de 1892, la 
France acecordait, il est vrai, à la Suisse 
des réductions de son tarif minimum sur 
02 articles : par la nouvelle convention 
elle n'en accorde que sur 30, mais dans 
ces 30 sont comprises les industries 
vitales pour la Suisse, telles que la soie-
rie, les broderies, les fromages, etc. 
Ce qu'il faut surtout ne pas perdre de 
vue, c'est que la Suisse n'accorde pas à 
la France, comme elle le faisait en 1892, 
des dérogations «à son tarif d'usage, A ce 
moment, la Suisse concédait à la France, 
sur certains articles, des prix inférieurs 
à ceux qui la lient par traité à l'Allemagne 
et à l'Autriche : or, comme ces deux pays 
sont au bénélice de la clause de la nation 
la plus favorisée," il aurait fallu plus tard 
forcément accorder à ces deux pays les 
mêmes dégrèvements. D'un côté la caisse 
fédérale aurait certainement subi de ce 
chef une sensible diminution de receltes 
et, de l'autre, la Suisse reste beaucoup 
mieux armée de celte façon, en vue de 
négociations futures. 
On a aussi écrit et répété que cet ar-
rangement, révocable en tout temps, ne 
constituait aucune sûreté pour le com-
merce : certes il eût mieux valu un traité 
complet pour un laps de temps déter-
miné, mais il est presque hors de doute 
que, conclu par les deux pays à la suite 
des diilicultés créées par la guerre com-
merciale de ces dernières années el sous 
l'empire d'impérieuses nécessités, il a 
toute chance de durée. 
Voilà ce que j'avais à dire sur Ie nou-
vel arrangement au point de vue com-
mercial ; je me permettrai d'y ajouter 
quelques réflexions au point de vue 
moral et au point de vue politique. 
Au point de vue moral, ne devons-
nous pas nous féliciter de voir écarter 
toutes les questions qui pourraient nuire 
auu bons rapports que nous entretenons 
avec nos voisins : ces derniers nous en-
serrent de toutes par ts : et , qu'on le 
veuille ou qu'on ne le veuille pas, 
n'avons-nons pas, surtout nous Gene-
vois, avec eux des admîtes de race, 
des aspirations similaires, des mœurs 
et des habitudes presque semblables? 
J'estime qu'on peut parfaitement recon-
naître ces vérités, sans cesser d'être un 
excellent Suisse, et d'avoir l 'amour de 
son pays. 
Au point de vue politique et en pré-
sence de l'état actuel de l 'Europe, n'est-
ce pas une garantie pour nous et notre 
indépendance, que d'avoir pour ami un 
puissant voisin qui possède depuis 25 
ans et s'attache tous les jours davantage 
à ces institutions républicaines qui ont 
fait depuis des siècles le bonheur et la 
prospérité de notre Suisse. 
Je termine comme j 'ai commencé : cet 
arrangement est : « Ce qu'il devait être, 
ce qu'il pouvait ê t r e ;» les uns disent 
que ce premier accroc dans les idées 
protectionnistes sera la brèche par où 
passera le libre échange. Ceci est le se-
cret de l 'avenir: en attendant, proliions 
du présent et faisons des vœux pour sa 
prompte ratification par les Chambres 
suisses et sa mise en application le plus 
tôt possible. In négociant genevois. 
Union postale universelle 
Par note du 22 mai dernier, le ministre des 
affaires étrangères de la république du Salva-
dor a informé le Conseil fédéral de l'adhésion 
de son gouvernement à l'arrangement con-
cernant l'intervention de la poste dans les 
abonnements aux journaux et aux publica-
tions périodiques conclu à Menue le 4 juillet 
1891, Le Conseil fédéral a notifié cette ad-
hésion aux gouvernements des états faisant 
partie de l'union postale universelle. 
Consulats 
Dans sa séance du 23 août, le Conseil fédé-
ral a accordé, à M. le D' Pedro de Castro 
Pereira Sodré, l'cxequatur en qualité de con-
sul général des Etats-Unis du Brésil en rési-
dence à Genève, en remplacement de M. le 
D'' Raymundo de Sa YaIIe. transféré à un 
autre poste. 
La situation de la Chine 
Dans un rapport au Foreing-Office rédigé 
par le secrétaire de la légation britannique 
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à Pékin, on trouve quelques indications con-
cernant la situation financière de la Chine : 
elles sont particulièrement intéressantes au 
moment où cet empire se voit obligé de payer 
au Japon une indemnité de guerre d'environ 
875 millions de francs, qui pourra être aug-
mentée de quelques nouveaux millions en 
échange de la rétrocession du Liao-Tong : 
En IiSSo, un écrivain compétent (The Reve-
nue of China-) évaluait à 500 millions le re-
venu de la Chine, produit par l"impôl foncier, 
l'impôt sur le sel, les douanes maritimes 
étrangères et indigènes, la taxe du likin ; de-
puis ce temps, les recettes des douanes étran-
gères ont à peu près doublé. L'almanach de 
\Yhitaker estime ce même revenu total à 
645.937,500 francs pour 1895. 
La dette de la Chine se peut chiffrer grosso 
modo par 150 millions ; or, les recettes des 
douanes, qui représentent une moyenne an-
nuelle de 75 millions, peuvent supporter, 
d'après lui, en addition des charges dont elles 
sont déjà grevées, qu'on les hypothèque à la 
sûreté d'emprunts futurs jusqu'à concurrence 
de 750 millions en principal, ou de 37 mil-
lions et demi d'arrérages à 5 "/«. 
Nouvelles diverses 
Eco le d e r h a b i l l a g e . — La commission 
de surveillance du Technicum de Bienne à 
décidé de créer dés le 1" octobre 1895 une 
classe de rhabillage. Cette branche a pour 
but de former spécialement de bon rhabil-
leurs, qui seront dans le cas de pouvoir faire 
proprement tous les rhabillages de mouve-
ments et de boites qui se présenteront poul-
ies montres de poche, ainsi qu'à la grosse 
horlogerie: pendules, régulateurs, réveils, 
etc. L'apprentissage durera selon les capaci-
tés de l'/a à 3 ans. 
Au C o n g r è s i n t r a - p a r l e m e n t a i r e d e 
B r u x e l l e s , M a u r u s J o k a ï , le grand roman-
cier hongrois, homme de grand cœur et ami 
de l 'humanité, a faitenlendre, une fois de plus, 
la protestation du bon sens : «Depuis un quart 
de siècle, l'Europe a dépensé près de 120 mil-
liards en armements de toute· sorte. Que de 
bien on eût pu faire avec cet argent ! » 
La construction d'un canal beaucoup 
plus considérable qne celui de Kiel 
entre la mer Baltique et la mer Noire, 
est une idée à laquelle le canal allemand de 
la Baltique a donné naissance. De Riga, il 
suivrait le cours de la Dwina, de la Bérésina, 
du Dnieper jusqu'à son embouchure dans la 
mer Noire à Kherson. Comme le canal alle-
mand, il serait éclairé par l'électricité pendant 
la nui t : et, avec une vitesse de 11 kilomètres 
à l 'heure, on le traverserait en six jours. On 
le doit construire en six ans au prix de 440 
millions de francs, ou 350,000 francs par 
kilomètre : toute l'œuvre sera facile. 
La vénalité des charges en France, 
a été, dit-on, abolie par la Révolution. Mais, 
néanmoins, on vend encore une énorme 
quantité de placés. Du ministère du Com-
merce ressort le monopole des courtiers de 
navire et des courtiers en marchandises. Du 
ministère des Finances, celui des agents de 
change. Du ministère de la Justice, il y a les 
20,375 charges privilégiées des notaires, des 
avreats au Conseil d'Etat, des huissiers, des 
commissaires priseurs, des greffiers et des 
agréés. 
Ces emplois représentent, d'après les derniers 
prix payés, un capital de plus do 951 millions 
ou de prés d'un milliard de francs. 
La p r o d u c t i o n d u c u i v r e a u x E t a t s -
Unis e n 1 8 9 4 , a, d'après M. DavidE.Day, 
donné une exportation moindre qu'en 1893, 
mais presque entièrement en produits affinés. 
Le total de la porduction a été de 3(50 millions 
814,000 livres contre 337,417,000, en 1893. 
On n'a pas trouvé de nouveaux gisements : 
mais on continue néanmoins à faire progres-
ser la production. La contrée du Lac Supé-
rieur est en avance sur les autres et produit, 
avec le Montana et l'Arizona, le "/'» du cuivre 
de tous les Etats-Unis. L'Amérique du Nord 
continue à fournir plus de la moitié de la pro-
duction du cuivre en Amérique: en 1894, 
175,000 tonnes sur un total de 319,000. 
Une n o u v e l l e l igne p o u r l 'A lgér ie est 
demandée dans les journaux espagnols. La 
traversée de Cartagène à Oran ne durera 
que cinq heures : tous le voyage de Paris , 
trente-six heures à peu près, le même temps 
que demande à présent le trajet de Marseille 
à Oran. Oran deviendra alors le points de dé-
part du Transsaharien. 
La p o p u l a t i o n d e la F r a n c e . — L'An-
nuaire statistique de la France que vient 
de faire paraître le ministère du commerce, 
nous fournit des détails sur la population de 
la France qui est de 38,133,385, et se trouve 
ainsi répartie: sexe masculin, 18,932.367: 
sexe féminin, 19,201,041. 
Il existe 10,242,273 garçons , 7,670,305 
hommes mariés, 1,032.650 veufs et 16,076 di-
vorcés. 
La France compte 9,436,657 filles, 7,656,679 
femmes mariées, 2,060,778 veuves et 19,917 
divorcées. 
Cote de l 'a rgent 
du aS Août i8go 
Argent fin en grenailles . . fr. 115.— le kilo. 
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Broches, Châtelaines, Nœuds, etc. 
Peinture. Email et Joaillerie 
CADRANS FANTAISIE 
or. argent el métal 
K e p r É s e i i t ô p a r 
fîf H.-A. RICHARDET 
fahr. d*ni{iuiUo5 
CHAUX-DE-FONDS 
P a r c GO. .')i,">2 
ES3SSESSEÏ5SE! 
BREVETS, MARQ.UES, D E S S I N S 7 M O D E L E S 
Ed.v.Waldkirch Berne 
+ CONTENTIEUX INDUSTRIEL * 
COMMISSION et REPRESENTATION 
e n t l o r l o g f e r i e 
ADRIEN BBURRBT 





S'adresser au bureau de la 
feuille. 3280 
Qui fabrique 
Rem. cyl. 8 tr. cuv. métal 18'" 
bonnes pièces de . . Ir. 13 à 14, 
ordinaires de . . . . fr. 8 à i>, 
pièces ancre I1J'" de . fr. 17 à 18. 
Commissions régulières. 
Offres c a s e p o s t a l 5 1 1 
(H 5257,1) 3283 S t - I m i e r . 
HORLOGERIE 
On demande comme employé 
interressé un jeune ouvrier con-
naissant bien la pièce complic|iiéc 
et pouvant aider à diriger la fa-
brication. L'apport d'un petit 
capital est nécessaire. Adresser 
les offres à Monsieur Marc Auber-
son, Etude, rue Central, 2, Banê¥3. 
Comptable-Correspondant 
Une fabrique de la Suisse alle-
mande, exploitant une branche de 
l 'horlogerie d e m a n d e un em-
ployé comme comptable et cor-
respondant en langue française. 
Quelques connaissances des lan-
gues allemande et anglaise sont 
exigées. (H 2988C) 
Appointements annuels : Fr . 
2000 à fr. 2500, suivant capacités. 
Ecrire, en joignant certificats, 
aux initiales R. B. 25, Le Locle. 
Moralité et conduite absolu-
ment nécessaire. 3288 
Genre anglais. "£?£$£ 
cherche un fabricant pour la li-
vraison de montres 15 et 1(3 lig. 
argent 0,935 bass. cyl. 8 trous, 
cadrans paillonnés sous fondant, 
qualité bon marché. — Paiement 
comptant! 3276 
Adresser les offres au bureau 
sous initiales A. C. 152. 
Qui fabrique 
la montre argent cylindre marque 
C A M avec Heur de lys. 




O n offre à r e m e t t r e p o u r 
cause de san té u n c o m m e r c e 
au déta i l d 'ou t i l s e l fourni-
t u r e s d ' ho r loge r i e j o u i s s a n t 
d ' u n e b o n n e cl ientèle e l s i tué 
au c e n t r e d ' u n e g r a n d e loca-
lité h o r l o g è r e . B o n r a p p o r t 
a s s u r é . O n se chargera i t de 
m e t t r e l ' ache teur pa r fa i t emen t 
au c o u r a n t d e la v e n t e . 
Prière d'adresser les offres par 
écrit au bureau du Journal sous 
chiffre S. F. 408. 3287 
H. KLEINERT & Ci8 
Aciers suédois el anglais, el Laitons 
pour tous les usages de l'horlo-
gerie. 2983 
On demande un 
Associé-comptable 
pouvant disposer d'un 
capital pour l'exploita-
tion d'une spécialité de 
montres. 3iss 
S'adresser au Bureau 
sous initiales N. P. 
NOUVELLE MONTRE HUIT JOURS, PERFECTIONNÉE, GARANTIE. ™ 
GINDRAT-DELACHAUX, fabricant, CHAUX-DE-FONDS, 72, Rue Léopold Robert, 72. CHRONOMÈTRES. QUANTIÈMES. 
398 · LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Un Fabricant de Montres 
par procédés mécaniques, dési-
rant donner plus d'extension à 
son établissement, lequel est en 
pleine marche, demande un 
COMMANDITAIRE 
ou un associé, connaissant la 
fabrication de l'ébauche ou de la 
montre. 3289 
Affaire sérieuse et assurée. 
S'adresser sous chiffres G.5343 J. 
h l'agence HaasensteîB "& Vogler à " 
Monsieur C. B. BARNETT, 
r e p r é s e n t a n t de la maison U. 
J . HOLMES, 1 7 3 H o c h l e y HiII 
B i r m i n g h a m sera à la F l e u r -
d e - L y s . C h a u x - d e - F o n d s , les 
4 , 5 e t 6 S e p t e m b r e . Messieurs 
les fabricants de g e n r e s a n g l a i s 
sont priés de lui soumettre leurs 
articles de 8 à 4 h e u r e s . 
3290 (H 5250 J) 
ffiRossler&fi^ 
. ,r.u:... MMSON EUURUSSEL 
FRAPPE DEBOITESDEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 
; , M a r q u e s de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
JVlEDAiLtES JNSIGNE s J E T O N S 
A l o u e r 
Usine à Bien no avec force 
de 15 chevaux au mini-
mum ; turbine nouvelle 
construction; place pour 
GO ouvriers ; location an-
nuelle fï». 4 0 0 0 . 




fournit le finissage 13'", ancre, 
lépine, Remontoir mise, à l'heure 
à tirette. 3273 
S'adresser au 




de montres argent et mé-
tal, genres anglais. 3106 
Fritz Kundert, 73 Hall Road, 
Handsworth, Birmingham. 
Pour ma clientèle alle-
mande , je cherche de 
bonnes maisons qui me 
fourniraient contre paie-
ment comptant régulière-
ment de bonnes pièces en 
or, argent et acier, bon 
marché. — Adresser les 
offres A . B . Postamt 4 6 
Berlin. ' 32GG 
Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés 10, 11 et 12 
lignes or, argent et acier. 
Albert Sémon 
3230 St-I mier. 
Achat au comptant 
de montres genres anglais bon 
marché, mouv. Boston, cyl. et 
secondes au centre, en boites mé-
tal, argent et or 9 k. et 14 k. 
Commandes importantes à li-
vraison régulière. 323(5 
M. Harrinson & C° 
27, Norton street, L i v e r p o o l . 
Jacques Eigeldinger 
CIiMux-de-FoiHlsi 31!KS 
Sjxkialite de remontoirs argent, métal et acier 
de 13 à 36'", cylindres et ancres, pour tous pays 
Montres boules et quantièmes. 
Médailles d'argent, Paris 1878 et 1889 
Fabrique d'Aiguilles de montres 
W A G N O N F R È R E S 
Ami W a g n o n , s r 
eeaève — Cbanx-âe-Foorls — Locls 
Aiguilles Louis XV ciselées, or 
acier et composition dorée. Petites 
et grandes secondes, chronogr., 
quantièmes, compteurs, etc. 3208 
Posages, Découpages, Limages 
par procédés mécaniques 
ALEXIS CAPT soso 
Prix modérés ORIENT-DE-L'ORBE prix modérés 
Secondes au Centre 
Je'quier f r è r e s & Cie 
Fleurier 
Montres métal et argent, 
ι S et 21 lignes. 
Remonloir et à clé, Ancre et CyI. 
Seule maison fabriquant entièrement ce «lire 
3092 de m o n t r e s . 
Aux fabricants d'horlogerie : 
Carnets pour Ecots 
Nouvelle édition complétée. 
à fr. 1 . 2 5 l 'ex. p r i s au b u r e a u . 
Envois au dehors: 
1 ei. : fr. 1.45 franco, contre remboursement 
2 » » 2 .75 » » » 
6 » » 7 .50 » » » 
Imprimerie artistique R. HKFELI & C,E. 
CIinux-tle-FoiMlM 
Saison Je la Banque Kemter & C"\ nie Le'opoM Robert 10. 
U n e fabr ique d 'hor loger ie en p le ine act ivi té fabricant 
u n e m o n t r e avec u n e m a r q u e a v a n t a g e u s e m e n t c o n n u e et 
b i en i n t r o d u i t e d a n s p lus i eu r s p a y s , che rche c o m m e c o m -
m a n d i t a i r e u n négoc ian t en hor loger ie qu i se chargerai t d e 
la v e n t e d e s p r o d u i t s de la fabrique et qu i sera i t d i s p o s é d e 
v e r s e r q u e l q u e s fonds p o u r faciliter la fabr icat ion. 
D é p o s e r les offres s o u s chiffres A . Z . N " 4 5 1 9 à 
l ' expéd i t ion du J o u r n a l . 328.% 
L U 
Bureau d'essais d'or et d'argent 
fondé en 1880 
Achat de lingots d'or et d'argent 
aux conditions les plus avantageuses 
V e n t e <I'oi* fin |ioin* (loreurt*. :ci'veiie fin 
e n gi 'enalUeM, IMMMII'C i l ' a r i se i i t à an'cin-i·. 
Té, CHAUX DE-FONDS 
m · 
-o 
Nouvelle boite de montre «Hermétique» 




avec toute la rigueur 
des lois 
Pour concessions et 
monopoles s'adres-
ser à Monsieur 
Emile FLOTRON à 
Madretsch 
Cotte boite, d'une simplicité étonnante, réa-
lise la plus grand économie, élégance et solidité 
connue jusqu'à ce jour. 
Elle peut se faire avec tous les métaux, 
s'adapter à tous les calibres de toutes grandeurs , 
ainsi qu'aux chronograplies et rattrapantes. 
Monsieur Emile FLOTROX, propriétaire 
du brevet, a seul la fabrication des boites argent, 
métal et acier. 
Monsieur Georg5 PERROT, à Genève, a seul 
la concession pour la fabrication de la boite d'or. 
M. Flotron et M. Perrot fabriquent, comme 
par le passé, tous les autres genres de boites. 
Messieurs Edouard HEUIiR & G"", fabricants 
d'horlogerie à Bienne. sont seuls concession-
noires pour chronograplies et rattrapantes en 
boites hermétiques. 8IUl 
Moteur à pétrole 
le plus simple 
( e t l e p l u s η ο u ν e a u ) 
fourni par la maison 
BAECHTOLD &C I E 
à Steckborn 
fonctionnant au moyen du pétrole russe 
ordinaire ou du benzin. 
P r é s e n t a n t la plus hante garantie aepise. 
Représentants : 
Courvoisier & Keller, Bienne, 
M "980X Commerce d'Acier. 3137 
60MPT0IR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O N D É E N 1 β B β — 
BtBSîipenunts eiwdaiu, Adresses, Contentieu tt BesnTrements 
BALE - B R U X E L L E S - LYON - ST-LOUIS 
Reconumadi > différente ηρώα pu k Ministre k Cornera de France 
Relations aoec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
= ^ = ^ = Tarif franco sur demande = = 
· • 





f r a n c o 
sur 
demande 
MERMOD FRÈRES, STE-CROIX (SUISSE) 
Fabrique de Pièces â musique en tous genres 
S P É C I A L I T É S : 
l'Idéal et le Peerless 
Pièces à musique, jouant un nombre illimité d'airs au moyen de 
cylindres indéfiniment renouvelables et interchangeables d'une pièce 
à l'autre 
Pour gagner de l'argent: Article pour hôtels, restaurants, brasseries, etc. 
3198 Automates à musique 
jouan t un ou plusieurs airs après paiement d 'une pièce de monna ie . 
Nouveauté I 
Montre-bijou «Colibri» 
P e t i t e m o n t r e d i a m è t r e 5 lig·. s e p o r t a n t à la c r a v a t e , 
à l a b o u t o n n i è r e o u a u c o r s a g e . 
P. SCHALLENBERG, fabricant à la Chaux-de-Fonds. 
Brevet φ 9804. Brevets étrangers. 3202 
T e c M c M de Bienne. ECOLE D'HORLOGERIE 
.. Apprentissage complet: 3 ans. 
^ Cours spéc iaux, te ls qu ' échappements , r e p a s s a g e s , 
•to. —18 mois. 
Enseignement dans les deux langues 
B u r e a u c a n t o n a l d ' o b s e r v a t i o n d e s m o n t r e s 
^ _ S'adresser au Directeur. v ; 
"~-·- La Commission. 
- ^ Palripe di galonné,, pendants, courons It u n m x 
Csnons olives or, plaqué or, argent, acier et métal en tons genre» 
et par procédés mécaniques les plut nouveaux 
Jules Bourquin v 
MADRETSCH (Suisse) 
Spécialité d'assortiments Louis XV acier et métal soignés depuis 
*• 9 à 40 lignes, garantis comme qualité et bienfacture 
FEISiIITS BOIS AHGEHT CREUX SAIS SOUDDBE 
C o u r o n n e s p o u s s e t t e s i n d é p e n d a n t e s 
TÉLÉPHONE Exécution t r è s r ap ide I TÉLÉPHONE 
Vve J. WYSS FILS, CHAUX-DEFONDS 
Cadrans pail lonnés en émaux t r a n s p a r e n t s , te intes 
RUBIS BLEUES, OPALES, etc., s u r p l aques g r a v é e s et 
flinquèes; ar t ic les b reve tés . — Nouveaux g e n r e s de ca -
d rans et plaquet tes pour fonds de boîtes émai l lés sur métaux 
fins, émaux nacrés de diverses nuances: Articles déposés . 
Spécialité de fonds fantaisies noirs et couleurs pour bottes 
acier et antres. — Echantillons à disposition. 3239 
LE GRAND CAFÉ DU COMMERCE, à Besançon 
est le plus beau de la région. — Il est le rendez-vous du Commerce 
et des Etrangers. — MM. les Horlogers y trouveront toutes les rela-
tions commerciales utiles à leurs affaires. (H 2426 G) 
Consommation de choix. — Vins de toutes sortes. — Bière de 
Munich. — Accueil cha leu reux . ·# 321d 
^COMPEZVSf 1S 
aux expositions de 






EN H O R L O G E R I E 
Demandez la nouvelle Boîte 
de montre imperméable et économique 
à vis, brevetée 
de F· BOROSL 
ûe GENÈVE 
Médaille et diplôme pour cette spécia-
lité à l'Exposition de Chicago 1893, 
avec mention spéciale du Jury, dont 
voici la conclusion : 
Le mouvement se visse dans sa boîte, 
et cette combinaison permet d'obtenir une 
boite hermétiquement fermée, imperméable 
et sans soudure et permettant un emboî-
tage simple et facile, et des formes élé-
gantes; sont solides et bien finies; en 
boîtes or, argent , acier e t plaqué or 
et galonné et à tous t i t r e s , réalisant 
une grande économie. 3203 
Se méfier des imitations et contrefaçons. 
Exiger à l'intérieur de la boile 
le Numéro du Brevet Suisse <^p 4001 et la 
!Marque de fabrique enregistrée. 
Se fabrique en toutes grandeurs et sur tous les genres 
de calibres de mouvements sans distinction. 
Attention 
Pour l'extension d'un commerce d'horlogerie établi à 
GENÈVE et travaillant bien, on cherche comme associé un 
homme actif et entreprenant, disposant d'un petit capital. 
Offres sous R . S . 1 3 poste restante, r u e d u S t a n d 
GENÈVE. 3071 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GARANTIE 
TÉLÉPHONE 
L. Biirri-Halui B I E N N E (Suisse) 
Calibre !Tâcheron déposé Seul Fabricant du 
B I E N N E 
(Suisse) 
Remontoir 
10 lignes calibre Vacheron, 
avec ma nouvelle mise-à-l'heure " ^ ^ s e ^ 6 ' 
brevetée, pour pièce sa ν. et lépine, 
possédan t des avan tages surprenants, 
par sa solidité et simplicité, a obtenu 
un succès inattendu dans divers pays. 
Seul représentant et dépositaire 
pour le canton de Neuchâtel: 
M. P a u l B a i l l o d - H o u r i e t , a u L o e l e . 
• • • • • • Echantillons à disposition • • • • • 2997 
/ LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
if-
Société anonyme de joaillerie 
d'horlogerie & bijouterie Junod, Lucens (Suisse), 
Successeur de L. E. JUNOD 
La plus ancienne et la plus grande fabrique dans ce genre d'industrie, la mieux outillée, occupant plus de 1000 ouvriers. 
Récompenses aux Expositions 
de Londres 1862, Chaux-de-Fonds 1881, Paris 1889, Chicago 1893, San Francisco 1894, .Yverdon 1894. 
Joyaux en tous genres, de toute nature et pour n' importe quel emploi technique : Tout ce qui se 
fait pour le mouvement de la montre, des pendules, boussoles, télégraphes, phonographes, distributeurs 
d'eau, etc. etc. — Assortiment toujours au grand complet de trous olives i , e qualité à prix réduits. — 
Pierres spéciales sur commandes ou d'après modèles. 
Filières Junod 
1° Filière à pivots, divisée en 100raes de m/m pour les pivots et en 10mes de m/m pour les diamètres extérieurs 
'2° Filière à mesurer les Ellipses et les Rouleaux Duplex, basée sur le 100me de m/m. 
A c h a t e t v e n t e d e p i e r r e s fines, b r u t e s e t t a i l l é e s . 
Acheteur en permanence en Inde. 
P i e r r e s fines t a i l l é e s d e 1er c h o i x . P i e r r e s fines f a n t a i s i e d e h a u t e v a l e u r . 
Adresse télégraphique: 
J U N O D , L U C B N S 
« L U C E N S C I A » 
Nouveauté brevetée 
Pierres imitation, et doublées avec sujets internés. 
Adresse pour correspondance : 
Joaillerie L. E. JUNOD 
LUCENS 
2823 
Maison (de gros): Pa r i s , 10, Rue de Belzunce. 
Fabrique d'Instruments de Précision 
pour la mesure des dislances et du temps 
Modèle*» spéc iaux déposés e t In-evetés 
USIXE MECAIVieCTE 
F. Châtelain, Neuehâtel 
Podomètres, Compte-pas, Spécialité de mise à 0. — Compteurs, 
à secondes fixes, à '/» de secondes et toutes autres fractions 
de secondes. — Curv imè t r e s pour tous genres d'échelles et de 
cartes ou de plans, Téléphone 2836 
Représentant pour Io canton de Neuehàtel : Rodolphe UHL.MAXX 
rue ât. Daniel JeanRichard, Cliau.v-de-Foml*. 
g ^ E g ^ E g ^ E ^ a a E « g < g ^ ^ g ^ S ^ 3 i f r S ^ S ^ ^ s ^ g S g : 
Récompenses: Ciianx-de-Foinls 1881 — Paris 1889 — Chicago 1883 
D i t i s h e i m & Cie 
S u c c e s s e u r s d e M A U R I C E D I T I S H E I M 
Faùrique d'Horlogerie 
LA eHAUX-DE-FONDS 
64, Rue Léopold Robert, 64 
Assortiment complet en : 
Montres fantaisie pour dames. — Montres or pour hommes. 
Répétitions avec lonles complications. 2948 
g r g g g s g a ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ j f r ^ g g ^ s 
Edouard Heuer & 
BISNNE (Suisse) 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE EN TOUS GENRES 
et pour tous pays 
Spécialité de Chronographes simples, compteurs de minutes, Rattrapantes et Rattrapantes compteurs. 
en boites or, argent, acier oxydé cl métal. 
Mouvements garantis allant dans les boîtes américaines. Système le plus simple et le plus solide existant 
Breveté dans tous les pavs. -984 
COMMISSION P i e r r e s fines p o u r H o r l o g e r i e e t B i j o u t e r i e EXPORTATION 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O) , Chaux-de-Fonds. 
